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Bij de teelt van voorjaarssla onder glas wordt op vele bedrij 
ven vanaf 2 weken vóór de oogst dagelijks of enkele keren pe 
week gebroesd. 
In een voor'jaarsteelt in 1972 (van Esch, 1972) werd onafhan­
kelijk van het veer gebroesd. Iedere dag "broezen gaf (in 
deze proef) minder rand, dan niet of iedere 2 dagen broezen« 
Een duidelijk verschil in rasgevoeligheid was aanwezig. 
2 » Probieemstelling 
De invloed op groei en kwaliteit hij een aantal s 1 aras s en van 
"broezen afhankelijk van het weer (instraling) nagaan. 
3. Proefopzet 
Op 15 november 1972 is de sla gezaaid en op 20 december ge­
plant . 
De opgenomen rassen waren: 
1. Koran (weinig randgevoelig) 
2. Rapide (randgevoelig) 
3. Deci-Minor 
4. Miranda 
"Vanaf 9 maart zijn de volgende broesbehandelingen uitgevoerd 
0 = niet 
1 = alleen bij> 15 cal/cm instraling tot 10.oo uur 
2 — » H > JQ II n » II * Il H 
3 = " » > 70 " " " " 14.00 uur 
4 = I' " 140 " 11 " " " " 
5 = bij '> 30 cal/cm^ instraling tot 10.oo uur en 
p bij ">140 cal/cm instraling tot 14.oo uur 
De instraling is bepaald met een Solarimeter op het Proefsta 
tion voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk 
3« 
Het 'broezen werd ''met de slang"'só uitgevoerd, dat de kroppen 
wèl en de grond niet nat werd. 
Op 19 maart werd de sla- "beoordeeld, geoogst en gewogen« 
4. Eesti 11.aten 
4.1 Instraling 
In figuur 1 is een overzicht gegeven van de stralingscijfers, 
die op het Proefstation te Haaldwijk zijn gemeten. 
Wanneer gebroesd is bij de verschillende behandelingen wordt 
2 e 
ir»straling ijl cal/era" IVot ,'Whr^del inß 
datum tot 10„oo 
uur 
tot 14.00 
uur 
1 
^ 10. OOÏI' 
r\ C. 
(10.oou) 
3 
(14®oou) 
, 4 , 
v 14«' 0011, 
, 5 
(10.00 
en 
- 14»!DO-U 
9/3 19 54 X 
10 35 200 X X X X X 
11 13 52. 
12 32 141 X X X X X 
13 40 181 X X X X X 
14 39 203 X X X X X 
15 44 . 226 X X X X X 
16 46 223 X X X X X 
17 16 84 X X 
18 21 144 X X X 
19 28 169 X X X 
Fig. 1. De instraling tot 
10.00 x 
r 
cal/cm' 
uur en 14.00 uur in 
2 
Pig. 2, De broesbehandelingen 
volgend uit fig. 1 ; x er is 
om 10.00 uur of 14»oo uur 
gebroesd. 
4. 
4 
4.2 Krcpgewicht 
In figuur 3 is een. overzicht gegeven van de kropgewichten per 
iras en per broesbehandeling. 
Ras loran Rapide Deci-Minor Miranda C-eirio 
Broes'beb.» 
— S «« txt i~a tja «-« kïmusjim «>•. , 4 tn «w « «* »• 
0 26.0 25*7 26.4 25.I 25,8 
1 27.1 26 e 8 26.2 26 . 1 26.6 
2 25.7 26.4 25 « 8 25*6 25.8 
3 26.7 26.0 25 «9 2.5*6 26 e 1 
4 26.2 25.6 26.7 25« 6 26.0 
5 25.8 26.0 25,8 25.8 25,9 
Gem. 26.2 26. 1 26.1 25,6 26„0 
-.:r- -il., . - * 1 1 1 
Fig» 5« Het gemiddeld kropgewicht per ras en per broesbehan-
deling in kg per 100 stuks« 
4.3 Rand 
Bij de oogst is het percentage kroppen met gewoon rand bepaald 
(fig. 4)® Voor de mate van droograndaantasting is een cijfer 
gegeven (fig. 5) • 
Ras gewoon rand in $ 
Broesbeh. No ran Rapide Deci-Minor Jîiranda 
0 0 17 0 1 4 
1 0 1 2 3 1 
2 0 4 1 0 1 
3 0 44 0 0 11 
4 0 7 0 0 2 
5 0 20 1 0 5 
*, m* ***m ******* —. — — 
Gem. 0 1 1 
Fig. 4» Het percentage gewoon rand per ras en per broesbehandeling« 
5. 
5» 
droc '-'-'and 
Broesbeho Miranda. -ëSBju. 
0 8*0 6.8 7.5 7.5 7-4 
1 8*2 7-5 7.8 7.8 7.8 
2 8e 5 7-5 8.2 8.2 8.1 
3 8,2 6.5 8*0 7.5 7.6 
4 8,5 7.8 8,5 8.2 8,2 
5 8*0 7.0 7.8 8.2 7.8 
genu 8.2 7c2 8„0 7.9 . 7.6 
Pig, 5« De mate van droogrand per ras en per broesfcehandc« 
lingc 
1 = veel droogrand; 9 = geen droogranxu 
5« KopJilusies 
-De "broesbehandelingen gaven geen "betrouwbare verschillen in 
kropgewieht. 
-De "broesbehandelingen gaven geen betrouwbare verschillen hij 
gewoon rand® 
-Rapide gaf meer gewoon rand dan de overige rassen (p < 0,01 ) „
-Tussen de "broeshehandelingen waren geen betrouwbare verschil­
len in droogrand, 
-Rapide gaf een lager cijfer voor droogrand (p < 0,01) dan de 
overige rassen, die onderling niet betrouwbaar verschillen. 
6'. Diskus s ie 
Uit voorgaande proeven bleek, dat iedere dag "broezen minder 
rand gaf dan niet of iedere 2 dagen broezen» Dit resultaat 
werd verkregen "bij zonnig weer. 
Broezen, afhankelijk van het weer, gaf dit jaar ( 1973) gêêxi 
verschillen. De enige plaatsen waar een flinke randaantas-
ting gevonden werd, was vóór en àchter de COg-kachel» 
6. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat "bij een sneller 
geteeld gewas (geteeld "bij hogere dagtemperaturen) de 
gevoeligheid voor scherpe weersovergangen toeneemt en 
daardoor het broezen wèl effekt heeft» In een volgend 
onderzoek zou dit "bekeken kunnen worden» 
7» Samenvatting 
In een proef werd voor de tweede keer de invloed van "broezen 
op de groei en kwaliteit van sla, nagegaan» Dit jaar werd 
afhankelijk van het weer gehroesd. 
Tussen de "broeshehandelingen was weinig verschil in krop-
gewicht, gewoon-rand en droogrand. Rapide gaf het meeste 
gewoon- en droograndc 
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